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LETICIA
CERRO SAN CRISTOBAL
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VIVIENDA








SERVICIOS BASICOS      AUTOGESTION
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                  NECESIDAD
COMUNIDAD
ECONOMIA URBANA
ECON. AGLOMERACION - CAPITAL SOCIAL (DIVERSIDAD)
MEDIO DE INNOVACION TECNOLOGICA, TALENTO       
ENTORNO
IDENTIDAD CULTURAL
RELACION CON LA CIUDAD, COMO SE APROPIA
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PROBLEMATICA 
Y
JUSTIFICACIÓN
ANÁLISIS
TABLADA DE
LURÍN
TEORÍA
POLÍTICA
CONCEPTO
UVU
